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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan 
judul Studi Penempatan Tower Crane Pada Proyek Jogja Apartment. Penulisan 
Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh penggunaan tower crane pada proyek 
gedung bertingkat yang semakin meningkat lalu dengan dilakukan studi untuk 
penempatan jenis alat berat ini diharapkan waktu kerja dan biaya operasional dari 
tower crane dapat diminimalisir. 
Pada Bab 1 laporan Tugas Akhir akan dijelaskan mengenai: latar  belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, keaslian tugas akhir, tujuan tugas akhir, 
manfaat tugas akhir dan lokasi penelitian. Bab II berisi referensi penelitian 
terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka penulis. Bab III merupakan teori-teori 
dasar yang penulis gunakan sebagai pertimbangan dasar dalam melaksanakan 
penelitian tugas akhir. Pada Bab IV akan dijelaskan secara rinci metode yang 
digunakan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Bab V berisikan 
tentang hasil dan pembahasan yang berasal dari analisis perhitungan. Bab VI 
merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dan saran. 
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Tv0 = Waktu perjalanan vertikal pengait tanpa beban 
 Tv1 = Waktu perjalanan vertikal pengait dengan beban 
 Ta = Waktu pergerakan radial trolley 
 Tω = Waktu perjalanan tangensial trolley 
 Th = Waktu perjalanan horizontal pengait 
 α = Derajat koordinasi pergerakan pengait dalam arah radial dan tangensial pada 
bidang horizontal (antara 0 s/d 1) 
 β = Derajat koordinasi pergerakan pengait dalam arah radial dan tangensial pada 
bidang vertikal dan horizontal (antara 0 s/d 1) 
Ti = Waktu pengangkutan pengait crane ke-i 
δij = Variabel binary, matriks aksesibilitas TC untuk mengakses pekerjaan (bernilai 
1 apabila bisa menangani pekerjaan dan bernilai 0 apabila sebaliknya) 
Qj = Jumlah Angkatan 
t1ij = Waktu perjalanan pengait tanpa beban 
t2ij = Waktu perjalanan pengait dengan beban 
t3ij = Waktu jeda rata – rata pengangkutan 
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Penggunaan Tower Crane pada proyek gedung bertingkat sering dikaitkan 
dengan tingginya biaya operasional yang dihasilkan. Salah satu penyebabnya yaitu 
dengan penempatan tower crane yang dinilai kurang tepat, hal tersebut tentunya 
dapat menjadi masalah bagi kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek 
tersebut. Untuk itu peneliti melakukan studi untuk menentukan lokasi penempatan 
tower crane yang dapat meminimalkan total waktu kerja dari tower crane sehingga 
diharapkan biaya operasional dapat diturunkan. 
Penelitian ini mengambil studi kasus pada proyek Jogja Apartment dimana 
material yang diangkut oleh tower crane yaitu besi, scaffolding, dan bekisting. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu lokasi tower crane yang berada pada 
koordinat (47,644 ; 28,4092) memiliki total waktu kerja paling kecil dan memiliki 
selisih total waktu kerja 105 menit dengan lokasi eksisting di lapangan. Besar 
selisih biaya operasional setelah lokasi tower crane dimodifikasi adalah Rp 
459.925,-. Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa lokasi tower 
crane pada kondisi sekarang dilapangan sudah baik, hal ini karena besar selisih total 
waktu kerja yang tidak terlalu signifikan.      
Kata Kunci: Tower Crane, penempatan, total waktu kerja, supply, demand. 
 
 
 
